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La tesis titulada implementación del control de inventarios para la reducción de 
costos de almacenamiento en la empresa laboratorios Gilsan se orientó en 
Determinar de qué manera la implementación del control de inventarios en el 
almacén de productos terminados redujo los costos de almacenamiento  en la 
empresa Laboratorios Gilsan. Mediante el cual la población de la investigación 
está representada por el artículo de mayor demanda de almacén de productos 
terminados, el mismo que será analizado en un periodo de 4 meses, dado que la 
población es manejable la muestra será igual a la población. Por lo tanto el 
artículo que analizaremos será la Loción Placenta con aloe x 12 ampollas. Los 
datos fueron recogidos mediante la recopilación de datos históricos y por la 
observación directa, para posteriormente ser procesados mediante la hoja de 
cálculo Excel en el cual se realizó la resolución de los objetivos plasmados 
mediante la variable dependiente. El lote económico de pedido nos ayudará a 
reducir los costos de mantener inventario y la cantidad que inicia la renovación de 
stok reducirá los costos de ruptura de stock. 
Palabra clave: control de inventarios, lote económico de pedido, costos de 













The thesis entitled Implementation of inventory control to reduce storage costs in 
the laboratories company Gilsan was oriented Determine how the implementation 
of inventory control in the finished goods warehouse reduced storage costs in the 
company Laboratories Gilsan. Whereby the research population is represented by 
the article increased demand for storage of finished products, which will be 
analyzed over a period of four months, since the population is manageable sample 
it is equal to the population. Therefore the article will discuss Placenta Lotion with 
Aloe x 12 blisters. Data were collected by collecting historical data and direct 
observation, later to be processed using the Excel spreadsheet in which the 
resolution of the objectives embodied was performed by the dependent variable. 
Economic batch of order will help us reduce the costs of maintaining inventory and 
the amount that initiates the renewal of stok reduce costs breakdown stock. 
Keyword: inventory control, batch economic order, storage costs and breakage of 
stock. 
 
 
 
 
 
 
